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Año XXXII. Madrid, 28 de iloviembre de 1939. Ario de la Victoria. Número 16.
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ORDENES
JEFATURA DE LOS SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 25 de noviembre de 1939 destinan
do a
•
la Comandancia de Marina de Huelva al Alfé
rez de Navío de la Reserva Naval Movilizada D. Ma
riano Pascual del Pobil.—Página 80.
Otra de 25 de noviembre de 1939 destinando al Servicio
de Máquinas de este Ministerio al Coronel Maquinis
ta D. Evaristo Díaz Mauriz. Página 80.
SERVICIO DE CONSTRUCCIONES NAVALES
Bajas.—Orden de 22 de noviembre de 1939 causando
baja en la
•
Armada los Comandantes de Ingenieros
don Félix Echevarría Alegría y D. Carlos Lago Cou
ceiro. Página 80.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL AIRE
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Orden de 23 de
noviembre de 1939 concediendo la Medalla de Sufri
mientos por la Patria, sin pensi6n, al Teniente de Na
vío D. Emilio Lecuona y García-Puelles. Página 80.
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JEFATURA DE LOS SERVICIOS
•
Servicio de Personal<
Cesa en la Escuadra, y pasa destinado a la Co
mandancia de Marina de Huelva, el Alférez de Na
vío de la Reserva Naval Movilizada D. Mariano
Pascual del Pobil.
Madrid, 25 de noviembre de 1939. Año de la
Victoria.
MORENO
Cesa de Director de la Escuela de Maquinistas,
y pasa destinado al Servicio de Máquinas de este
Ministerio, el Coronel Maquinista D. Evaristo -Díaz
Mauriz.
Madrid, 25 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
•
MORENO
•
•••
Servicio de Construcciones Navales.
Por no haber efectuado • su presentación ante las
Autoridades Nacionales e ignorarse su 'paradero, es
baja en la Armada, con pérdida de todos los dere
chos y prerrogativas adquiridas al servi0o de la
misma, el personal siguiente :
Comandante de Ingenieros de la Armada I). Fé
lix Echevarría y Alegría.
Idem de ídem de la ídem D. Carlos Lago y Cou
ceiro.
Madrid, 22 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Con arreglo a lo dispuesto en el Decreto de i de
octubre de 1938 (B. O. núm. 93) y Orden de 25 de
mayo último (B. O. núm. 148), se concede la Me
dalla de Sufrimientos por la Patria, sin pensión, al
Teniente de Navío D. Emilio Lecuona y García
Puelles, con destino en •la Tercera Región Aérea.
Madrid, 23 de noviembre de 1939.—Año de la
Victoria.
YAGÜE
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
